



Mislim da je svjciinom teksto-
va i objavljivanjem manje poznatih prica
iz evropske tradicije ova knjiga dobro-
daSla i strucnjacima i ostalim Citateljirna
koji vole price.
UIUANA MARKS
Marchen aus Neuseeland, Dberliefe-
rungen der Maori, l-Ierau~gegeben und
Ubersetzt von Erika Jakubassa, Die
Marchen der WelLliteratur, Eugen
Diederichs Verlag, Kaln 1985, 284 str.
••••••••••••••••••
Pitanje 0 genezi svijeta najdu-
blja su od svih koja covjek u okviru
svoga postojanja sebi moie postaviti.
Neod~ovoriva, upravo kao sto je i sarna
bit sVljela nepronicljiva, u svih se naroda
ona postavljaju a odgovori se na njih
pamle, obznanjuju i prenose mitskim
predajama. Pradomovina Maora, starosje-
dilackog aotearoskog stanovnistva, mit-
ski je Hawaiki s kojega su Maori,
navodno, daSli kanllirna u tri navrata.
Pretpostavlja se da je kultura tih prvih
moreplovaca bila iSlocnopolinezijskog
porijekla, da su ljudi iivjeli od ulova riba
i plica Moa, te da su vrlo slabo poznavali
urnijeca obrade zcmlje i lIzgoja bilja.
Nakon period a "vc1ike izola-
cije", dolaskom prvih Evropljana, Abela
Tasmana 1642, Jamesa Cooka 1769. i
krscanskih misionara 1814. uplecu se u
relalivno jedinslvenu maorsku kliituru r~zli-
cili elementi koji su uzrokovali mcdu-
sobnu netrpeljivost medu p1cmenima a
utemcljuju se i razlike izmcdu Maora i
pakeha [bijelih dosljaka]. Posljedica toga
je multikulturalizam koji je danas na
AOlcaroi, iii nama poznatijcm Novom
Zclandu, prisutan.
U licnostima prvih koloni-
zatora, osim slo Sll bili prcdstavnici vla-
sti, sabirala se i strast prvih istraiivaca.
Na temelju zapisa jednoga od njih temelji
se i ova zbirka, koja podijeljena po ciklu-
sima, donosi primjere predaja, bajki i vje-
rovanja kako su ih Maori prenosili.
Rijee je 0 Georgeu Greyu, posla-
niku engleske kolonijalne vlasti, koji je
osim jezika poznavao i maorsku religiju i
kulturu. Nakon osmogodiSnjeg sakupljac-
kog rada nastala je njegova zbirka maor-
skih predaja i mitova koja se 1854. g.
izdaje u l..ondonu pod naslovom Nga Ma-
hi a Nga Tupuna ["Djela praotaca"], da
bi je kasnije u obliku skraccne verzije
originalnog teksta izdao u englcskom pri-
jevodu kao Polynesian Mythology.
Price su u ovoj zbirci podije-
ljene po ciklusima. Prvi od njih, Mltovi
Hawaikija, sadrii sest prica.
Clklus Maui posvecen je
polubofanskom liku istoga imena, jednom
od najpoznatijih unutar maorske mitolo-
gije. U pri~i br. 7 opisuje se njegovo
prijevremeno rodenje na obali oceana.
MisleCi da je mrtav, majka ga baea prema
valovima, stavivsi mu u kosu tikitiki,
najsvetiji dio svoje vlastite osobe cime
obavJja pogrebnu eeremoniju, sprije~ivsi
zlim dusima iz djelinjeg tijc1a da se
praSire zcmljom.
Iz eiklusa Hinauri·Tinirau-
Whakatau odabrano je pet prica koje
prate sudbinu Mauijeve sestre Hinirau i
brata Maui·onua.
Ciklus Tawhaki, u sarno tri
price, donosi nam kralak uvid u maorsku
genealogiju pri cemu je zgodno spomenuti
kako Maori joS i dana.~ kanu [waka]
smatraju ishodistem svog rodoslovnog
stabla [br. 27].
Rata ciklus reprezentiran u
jednoj jedinoj prici, opisuje Ratina nasto-
janja da porobljene oceve kosti izbavi iz
neprijatcljskog zarobljcnistva i ponovo
ih vrati u domovinu.
Ciklus od l-Iawaikija do
Aotcaroc sadr.ti sedam najpoznatijih pre-
daja 0 tome tko je na kojem kanuu stigao
a u pricama br. 27, 29, 32 doznajemo i
uzroke maorskih kretanja.
Priea s Aotcaroe ima deset,
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narodna umjetnost 23 (1986)
od kojih spomenimo sarno br. 40 i 41 u
kojima se govori 0 tohungama, posrcd-
nicima izmedu bogova [Atua] i Ijudi.
o tome pak kako su se svi ti
sadriaji prenosili izvjcSca nalazimo, kako
se vidi iz pogovora, u knjizi Edwarda
ShorLlanda Maori Religion and
Mythology. On kaie da su se za nevre-
mena ljudi sastajali u kuCi namijcnjenoj
okupljanju [Wharc hul] koja bi nosila
ime oekog znaeajnijcg prctka i simbo-
lizirala bi njegovo tijelo [vidi br. 8, 28].
Pricalo se ovdje da bi se udobrovoljili
ncbcski duhovi, pjevalo se i plcsalo a u
sve su bila ukJjuccna i djeca. Kazivalo se i
za vrijeme proslava i pogrcbnih cercmo-
nija noeu, kada bi se svi zajedoo sakupili
na jcdnome mjestu. SIu.~ati su mogJi svi -
i domaCini i gosti i djcca i sluge. Pripo-
vjcdaeu je ostavIjena pOlpuna sloboda
stvaranja.
Ova je zbirka nastala na temelju
kazivanja uglavnom trojice kazivaca, po-
glavica razlieitih plcmena. Imcnom spomc-
nimo sarno Tc Rangikaheke iz pleme-
oa Ngati Ranglwcwehi, sina slavnog
svcccnika koji je ujcdno i kaziva/': oko
500 stranica originalnog Grcyovog ruko-
pisa.
Osim ovdje nabrojcnih mitova,
priea i bajki ova je knjiga, kao ~to je
obieaj u toj seriji, oprcmljcna pogovorom
koji je sastavila Erika Jakubassa, napo-
mcnama 0 svakoj pojedinoj priCi ciklusa,
obja.snjcnjima rijcCi prcuz.ctih iz maor-
skog jczika, napucima 0 izvorima i litc-
raturi te registrom !ipova i motiva.
SNJEZANA ZORIC
Skazkl nanxiov Jugoslavii,
Perevody s scrbskohorvatskogo, slovcn-
skogo i makedonskogo, Prcdislovie I.
GoleniScva-Kutuzova, l-Iudozcstvcnna-
ja literatura, Moskva 1984, 568 str.
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Moskovska "Hudozcstvcnnaja li-
teratura" ,twala jc 1984. god inc [u 30.000
primjeraka] narodne pripovijetke i price
naroda Jugoslavije. Preveli su ih s
hrvatskog ili srpskog: N. Dmitrijeva, T.
Virti i M. Volkonski, sa slovenskog: I.
Makarovski i T. Virti, a s makedonskog:
D. Tolovski i N. Savinova. Prevedena je
161 pripovijetka [44 bajke, 12 legendi i
predaja, 16 prica 0 zivotinjama, 18 nove-
listickih pripovijedaka i 71 ancgdota i
~ala]. Nisu navedcni izvori iz kojih su
price uzete, ali uz svaku pricu navcdcn je
kraj iz kojega poljcce liz Hrvatske 31,
Srbije 30, Slovenije 29, Makedonije 25,
Bosne 19, Hcrcegovine 14, Dalmacije (?!)
8 i erne Gore 5].
U prcdgovoru koji je napisao T.
GoleniSccv-Kutuzov [na sest stranica] rijcc
jc 0 dodirima, sadrhjima [likovirna, lema-
rna i motivima] i duhu nascg narodnog
pripovjcdaekog blaga. Tu eitamo da se
~arcnilo i raznovrsnost narodnih prica
balkanskih Slavcna doncklc obja.~njavaju
kullumim utjccajima: Bizanta, Turske,
Ilalije i Njcmaeke, zalim utjecajima triju
rcligija: pravoslavne, kalolicke i islamskc
i spoznajama koje je u narodu oslavio
bogumilski pokret i njcgovo dualislicko
shvacanje svijcta u kojcm se suprotsta-
vlj aju dobro i zlo, svjctl0 i tmina. rpak
izncnadujc, kaie autor, da su, porcd svih
tih i drugih utjecaja, Srbi, Hrvati, Make-
donci i drugi juinoslavenski narodi sacu-
vali u velikoj mjcri istovjclnost poglcda
na prirodu, dru.stvo i ljudskc sudbine. To
zajcdniSlvo, pre rna misljenju autora, ima
svojc korijene u prastarim, mozda i u
opCcslavcnskim vrcmcnima, pa stoga to
bogaL~Lvo i jcdinstvo jugoslavcnskog fol-
klora poscbno privlaei ruske eitaoce koji
nalaze srodSlvo s ruskim pripovijetkama,
a . istodobno sc dive eudesnim likovima
balkanskih prica.
Daljc sc govori i 0 kompara-
tivnim proucavanjima narodnog stvarala-
stva i lumacenju pojcdinih folklomih
osobitosli uz zakljucak da su mnogc uspo-
rcdbe folklorisla iluzome, pa suvremeni
istraiivaCi folk lora painju usmjcravaju svc
vise na spccificnosti pojcdinih folklomih
srcdina u kojima su slicnosli socijalnog
razvoja uvjctovale i slicnc situacije i srod-
